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[ 4: ~てもある 3 やゃある 2 あまりな:".~ 1 全くな炉 1 
Q2 発達障害等のある生徒に，授業ヰ棺導の中で具体的なi配
慮や支援をしています古岬


































































































































































































































































































































































































一一一理世一一 全国公立高校 山形県公立高校 X高校 X高校2012 ※1 2013 ※2 2014 4月 2014 12月
響草士…』 99.0 1∞ 1∞ 1∞ 85.0 89.6 。 1∞ 鈎.8 1∞ 1∞ 1ω 
(2人指名) (2人指名)
4.個別の指導許画の 27.7 64.6 。 1ω 
作成 併戒が必要な高校を
母数とした割合 81.6) 
5.個別 ロ函叫械 23.9 35.4 。 1ω 
(作戒が必要な高校を
母教とした割合 65.4)
47.2 14.6 。 1ω 
31. 2 22.9 。 1ω 










5/20 11/21 5/却 11/21 5/20 11/21 
A組 25 26 。。 2 。
B組 9 21 。 9 。
C組 2 6 。。 5 l 
合計人数 36 53 4 。 16 1 




言日竺 学校名 担在洛 叔父(おじ)(漢字) 儲序) 叔母(お同
書けた 32.5 35.0 48.3 
読めた
書けない 67.5 65.0 51. 7 
読めない
表6.定期テストによる実悠蘭査2(B組 2学期精豊岡
言日竺 備える 努める 伯父(おじ)伯母(お的
書けた 57.5 32.5 32.5 
読めた
















5/20 11/21 5/20 11/21 5/20 11/21 
9 8 2 1 38 35 
16 1 1 3 39 35 
15 7 4 9 26 23 
40 26 7 13 103 93 
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